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Соединения поливалентного иода (СПИ) занимают ключевое место 
среди реагентов органического синтеза. Особенно интересными явля-
ются трансформации с использованием органических соединения иода 
в III и V валентном состоянии. Уникальность данных реагентов заклю-
чается в том, что они участвуют в окислительных процессах с образо-
ванием С–С- и С–Х-связей, где Х = О, N, S, Se, F, Cl, Br, I и т.д. Данной 
теме посвящено огромное количество работ химиков-синтетиков [1, 2].
Диарилиодониевые соли, обнаруженные более ста лет назад, явля-
ются наиболее изученными среди иодиниевых солей. Интерес к данным 
соединениям не ослабевает до сих пор, в связи с тем, что отдельные 
представители соединений поливалентного иода (+3) приобрели осо-
бую популярность в последние годы так как могут быть использованы 
в качестве прекурсоров в синтезе трейсеров для ПЭТ-диагностики. На 
182 XVI Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва
сегодняшний день, одним из перспективных путей введения атома фто-
ра-18 в структуру органических соединений является разложение иодо-
ниевых солей в присутствии ионов 18F [3(а), 3(b)]. 
В данной работе были синтезированы диарилиодониевые соли с 
различными заместителями в ароматическом компоненте и изучена их 
реакционная способность в присутствии наночастиц меди. 
Синтез диарилиодониевых солей проводили с использованием диа-
цетоксииодобензола и ароматического компонента в присутствие смеси 
серной и уксусной кислот. 
В качестве нуклеофилов были использованы Br–, Cl–.
Также был изучен однореакторный метод получения диарилиодо-
ниевых солей с использованием в качестве окислителя OXONE.
На следующем этапе нашей работы исследовалась реакция полу-
ченных иодониевых солей в присутствии наночастиц меди [4]. Было 
выявлено (по данным ГХ-МС), что присутствие наночастиц меди при-
водит к реакциям восстановительного разложения иодониевых солей в 
мягких условиях. 
В дальнейшем планируется исследование данного типа реакций в 
присутствии различных нуклеофилов. 
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